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三
日駐躍抑慕蝋採蜘皿聴（申e11）
表　古沢家文書件数
点　数
15（48
0（30
3（45
3（40
7（12
7（27
0（20
8（46
8（26
47（53
3（32
5（32
40（172
16（42
1（19
0（61
0　（3
0　（7
20（20
3（11
0　（6
0　（3
10（158
0（45??
2
??
2
件　数
15（46
0（30
3（45
3（40
7（12
7（27
0（20
8（46
8（25
46（52
3（28
5（32
37（169
13（39
1（19
0（61??
7
??
0
20　（20
3（11
0　（6
0　（3
10（128
0（44
1　（1
2　（2
　　項　　　　　　　目
　年貢請取覚
　年貢上納目録
　年貢勘定目録
　年貢皆済目録
　年貢払米覚
　年貢差引帳
　年貢御下ケ等割呉帳
　御用金・調達金
　国役金
　夫役・夫金
　諸役
　五ケ村組合
伝馬
　伝馬触覚
　伝馬札組帳
　伝馬渡金割合帳
　伝馬入用帳外
　助郷勤高覚外
　伝馬人足賃覚
　願書・議定書
　宿割帳
　道・橋
戸口
　宗門五人組帳
　宗旨証文
　人別届
点　数
　　0　（4）
　　6（11）
12（54）
10（30）
275（11081
21（82）
　　5（12）
22（43）
13（29）
　　3（32）
　　5（23）
　　5（26）
　　0（30）
??
???
ー?
????
5135
0（27
0　（4
6（79
11（118
5（30
4（27
4（16
19（19
37（37
件　数
　　0　（4）
　　6（11）
12（54）
10（29）
256（1050
21（41）
　　4（11）
21（42）
13（29）
　　3（32）
　　5（21）
　　5（26）
　　0（21）
　　1　（8）
　　1　（5）
　　2　（6）
　　5（35）
　　0（27）
　　0　（4）
　　6（79）
11（118）
　　5（30）
　　4（27）
　　4（15）
19　（19〕
21（21！
　　項　　　　　　　目
　田畑小前帳
　質地取調
　割地
　川欠・荒地
年貢・諸役
　書上
　相場書
　下知・達
　願書
　先納金
　検見
　内見・毛附帳
　諸引書上
　元永帳
　増米帳
　根附帳
　年貢割付状
　割付帳
　割地冥加永帳
　年貢高割帳・小割帳
　年貢取立帳
　麦・大豆取立帳
　石代取立
　御膳米取立帳
　年貢小割・取立帳
　年貢上納覚
数点件数目項
905（3338）857（3135）名主
101（313
50（94
　　0（44
15（37
14（40
　　0（16
10（58
12（24
244（546
22（40
57（118
　　0　（5
36（71
13（63
　　2　（7
　　6（35
　　9（27
91（136
　　8（27
　　0（17
41（193
　　1（13
12（81
99（289
48（87
　　0（31
15（33
14（40
　　0（16
10（58
12（24
227（498
21（39
47（106
　　0　（5
35（70
13（48
　　2　（7
　　6（33
　　9（27
87（124
　　7（22
　　0（17
39（190
　　1（13
10（79
領主
　触・達・廻状
　御用留
　書上帳・請書
　領主御用
　取締組合村
　災害・救憧
　積穀・積金
村
　村況
　村役人
　境論
　争論
　鹿次郎一件
　村議定
　治安
　流木
　村入用
　山林番・見張人足等入用
　知行所五ケ村入用
土地
　検地帳
　名寄帳・反別帳
項 目
　人別送状・送籍
　欠落・離縁
　諸職・奉公
　馬数改
金融
　貸借訴状・議定書外
　借金証文・質地証文等奥印
　頼母子・講
　金札取立
用水・普請
　用水訴訟・議定書・証文
　用水廻状
　用水質地帳
　田方植付証文
　堰普請・用水人足
　覧普請
　用水入用
　堰扶持米
　用水覚帳
　用水堰札組帳
　堀敷代金・年貢
　玉井堰
　石原堰
　成田堰
　奈良堰
　川除普請
件　数
1（41）
6（17）
0（22）
0　（1）
52（221）
4（13）
48（177）
0（30）
0　（1）
77（372）?????????? ??
数点
（41）
（17）
（51）
（1）
52（227）
4（13）
48（183）
0（30）
0　（1）
81（388） ??????????????? ? ?
1
項 目
寺社
　寺社達・伺・請書
　寺社取調・書上帳
　初穂等覚
　諸行事入用帳
　寺院
　福正寺
　正光寺
　宝蔵寺
　神社
　八荒神社
　五社伊奈利社
　赤城神社
　寺社諸事
戸　長
布告・布達
　布告・布達
　布告請印帳
　回章
　御用留
　公用日記
村
　村由緒・村況
　県政
件　数
60（218）
5（12）
9（59〉
9（18）
0（13）
0（11）
4　（8）
／2（35）
3（13）
0　（9）
4（11）
5（16）
0　（4）
9　（9）
1465（3808）
57（185）??????（72）
（20）
（30）
（35）
（29）
245（446）
59（69）
　0　（5）
数
??
61（233）
5（12）
9（59）
9（18）
0（15）
0（13）
4　（8）
12（39）
4（15）
0　（9）
4（15）
5（17）
0　（4）
9　（9）
1674（4903）
59（200）
??????（92）
（21）
（32）
（38）
（30）
280（728）
70（84）
　0　（5）
項 目
　村役人
　村政
　戸長役場書類目録
　願書・上申書
　村議定書
　判取帳
　大区小区
　村会
　治安
　衛生
　積穀
　共有金
民費・村費
　民費取調・書上帳
　村費取調・書上帳
　村入用帳
　民費・村費割合・取立帳
　川原番人等給料
　村費出納
　村費諸事
土地
　反別・名寄帳
　諸引反別書上帳
　荒地・開墾
　芝地・原地・萩畑・秣場
　公有地・共有地
件　数
40（53）
58（80）
5（14）
4（14）
5（18）
1（11）
4（11）
7（26）
49（104）
　9（21）
　0　（3）
　5　（5）
123（385）
3（29）
6（65）
15（17）
19（89）
5（34）
63（138）
12（12）
105（294〉
??????
?
（54）
（19）
（31）
（38）
（23）
数
?…
41（54）
63（90）
4（15）
4（17）
5（18）
1（16）
4（13）
　7（245）
61（120）
15（29）
　0　（3）
　5　（5〉
135（519）
　3（37）
　6（114）
25（27）
19（143）
　5（39）
65（147）
12（12）
113（331）
??????? ?（60）
（20）
（31）
（44）
（36）
桓環騒採柵皿聴（申e／1）職躍 国
粗螺蝋轄細皿麟（申e日）駐躍
項 目
　官有地取調・払下
　割地
　売買・質入取調
　小作証文
　土地諸事
地租改正
　改正布達・廻状
　改正日記・覚
　議定書・誓約書
　改正費用
　地券印税
　野帳・縄入帳
　改正反別書上
　地位等級調
　地価帳
　地券
　地券名寄帳
　地券取調帳
　地券受取・預証
　地券書換
租税
　布告・達
　租税取調・書上
　割付帳・割賦帳
　取立帳
　皆済帳
件　数????????
??
（18）
（33）
（61）
（6）
（11）
140（369）????????（???（?????? ???? ? ????
199（430）???????（8）
（45）
（45）
（85）
（1）
数点
8（24〉
10（35）
20（63〉
6　（6）
11（11）
153（504）
（13）
（44）
（5）
（58）
（15）
（27）
17（138）
44（69）
20（30）
3（11）
0（16）
0　（8）
6（20）
26（50）
245（504）??????（9）
（49）
（45）
（96）
（1）
項 目
　租税請取
　国役金
　上納・未納取調帳
　願書・請書・議定書
　鑑札税・営業税・雑種税
　酒造
　荷車
　漁業
　銃猟
　田中伝次郎願書
戸籍
　戸籍調
　戸籍番号帳
　戸籍表
　送入籍
　受籍届
　欠落届
　相続
　加籍・分籍・除籍届
　寄留届
　出生届
　死亡屈
　埋葬届
　棄子届
　戸籍諸事
徴兵
件　数???????
?????????
（10）
（9）
（31）
（46）
（59）
（20）
（23）
（5〉
（19）
（24）
108（352）??????????（??（??????? ??? ? ??? ??
1
数
?…
11（11）
2　（9）
26（31）
24（48）
55（97）
8（20）
　（23）
　　（6）
i3（23）
15（36）
156（416） ???（ （???
?????????
2
項 目
　徴兵用務
　徴兵調
　国民軍調
　男子取調・書上
　徴兵免役
　失踪届
勧業
　物産調
　蚕種
　養蚕・製糸
　勧業諸事
金融
　屈・願書等
　土地売買・質入等奥印
　頼母子
　相続講外
道路・橋梁
　里程等調書
　普請
　渡船・船売買
用水
　用水普請・凌深
　堰修繕
　川除普請
　用水人足札組帳
　用水人足
K
件　数
（14）
（7）
（8）
（27）
（4）
（8）
43（127）???????
???
（13）
（62）
（27）
（25）
115（227）
33（42）
82（154）
0（18）
0（13）
23（65）
2　（8）
19（54）
2　（3）
156（426）
　（16）
　（13）
　（28）
　（12）
　（21）7
4
6
11
1
数
??
15（20）
0　（7）
0　（8）
9（28）
0　（5）
0　（9）
46（209）
6（69）
21（70）
5（33）
14（37）
／24（263）
37（46）
87（184）
0（19）
0（14）
23（81）
　2（14）
19（64）
2　（3）
169（567）
　4（17）
6（13）
13（33）
　1（12）
　7（21）
項 目
用水費
水口堀敷一件
水車
大麻生堰
奈良堰蛇籠取払一件
三堰組合地価願一件
成田堰一件
字大ケ島覧…件
用水諸事
学事
学事願書・届
学齢人員取調
学校費用
生徒月謝取立
学資金
大麻学校
甕尻学校
学事諸事
社寺
社寺達・願書・届
社寺取調・書上
寺院
大麻配布・参宮等
正光寺
宝蔵寺
五社稲荷社・八荒神社
件数?????????????????????????????????? ???? 数点 ????????? ?
???????????
項 目
社寺諸事
興行
古沢家
由緒
覚書
交際
○古沢善兵衛
○古沢清吉
○古沢よし
○古沢花三郎
法事
縁組
風聞
家族・教育
占・薬・信仰
蔵書・教養
家計
家財・持高
地券
当座帳
会計
通帳
公租・公課
普請
件数
19（19）
6（27）
2118（3275）
311（355）
5（13）
16（19）
5（5）
14（14）
5（5）
85（93）
玉（16〉
1（18）
5（9）
34（34）
32（32）
97（97）
252（444）
4（28）
0（23）
0（26）
180（252）
3（28）
59（74）
6（13）
数点
23（23）
6（27〉
2471（3918〉
344（389）
6（14）
17（20）
5（5）
14（14）
6（6〉
103（111）
1（17）
12（18）
5（9）
37（37）
38（38）
100（100）
325（554）
4（29）
0（59）
0（26）
181（253）
3（28）
131（146）
6（13）
項 目
経営
質地勘定帳
土地売買・質入証文
小作
奉公人
養蚕
質店
貸借覚・取調
借用証文
元利金取立・請取
米・立木等売買
頼母子・講
藍
古沢花三郎
日記・辞令
覚・届・建議
旅行
大麻生堰用水組合
地租軽減請願
国有地下戻訴訟
養蚕組合
郡役所
○郡役所宛提出書類
O執務控・下書
○勤務
埼玉県属
件数
376（782）
0（24）
75（159）
20（24）
7（39〉
46（86）
50（101）
37（54）
38（148）
11（28）
11（29）
78（87）
3（3）
1179（1706）
7（53）
38（50）
0（5）
18（37）
2（29）
4（17）
13（34）
206（206）
64（64）
129（129）
13（i3）
9（9）
数点
402（843）
0（24）
76（162）
20（24）
7（39）
63（120〉
53（104）
37（54）
38（149）
11（28）
15（33）
79（103）
3（3）
1400（2144）
9（55）
40（57）
0（5）
23（51）
2（37）
4（25）
23（48）
246（246）
65（65）
168（168）
13（13〉
10（10）
桓慕騒採蜘皿騰（申elI）駐躍 ギ
粗慕蝋採細皿蝋（申e1D魅躍
項 目
擾業会社
精業社
蚕糸業組合
富岡製糸所大麻生出張所
製糸所
馬車鉄道
那須東原開墾社
鉱山
諸会社・組合
土建業
　○土木請負業組合等
　○古沢帳場覚
　○道路改修
　○河岸・川除
　○砂利採取
　○学校等建築
村会議員等
　○村会議員等
　○大麻生村予算書
　○大里高等小学校組合会
　　議員
　○上武鉄道用地
　O大字共有金
　○裁判所鑑定・証人
　O同族・近隣扶助
七名社外
件　数
33（54）
11（11）
199（238）
3　（8）
17（27）
14（33）
19（23）
16（24）
27（40）
286（464）
　8　（8）
67（88）
115（207）
75（108）
　7（24）
14（29）
127（181）
35（89）
14（14）
　9　（9）
??????
?
（7）
（10）
（7）
（45）
（21）
数点
48（71）
18（18）
228（316）
3　（8）
18（55）
15（43）
25（29）
16（30）
40（67）
312（537）
　9　（9）
70（92）
120（230〉
90（148）
　8（27）
15（31）
171（226）
39（94）
14（14）
10（10）
?????
??
（7）
（12）
（7）
（82）
（22）
項 目
選挙・議会
寺社総代
　○八荒神社
　○正光寺
事件
雑・反故
合　計
件　数
48（53）
47（54）
16（16）
31（31）
8（13）
6　（6）
4440（10218）
数点
53（58）
53（88）
20（20）
33（33）
8（13）
13（13）
5050（12159）
目録（その2）に収録した件数・点数を掲げ、（）
内に「目録（その1）」との累計を示した。なお、
重出があるので実数10185件よりも多くなってい
る。
く
????????????????、???????、???????????????、????????????????っ????っ?。 ?????????、?????????、????、??、? 、 ???。?? ?????? 。
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史
料
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??????」「??????? 」「 」?? っ 。?? ?? ?? 「? 」、「 」、「 。 、 ??、 、 、 、 、 ?、 （ ）?? ? 、 、 （?? ?）????? 「 」 、 。?? 「?? 」、「 」 、 。 、?? 、 ? （ 〉 。 「 」「?????」???????????。
???????（???）??
九
???????（???）??
6
?????????????????????????、??????????、??????????????。????????????????????????????????????、??????、?????????????????????、????????????? ?????、???????????、????? ? ? 。 ?っ 、?? 、 ? ? 。 、?? 、 、 、 、 ???????。?? ????? 、 「 」、「 ???」、「 」、「 ? 」?????。?? ??? 「 （ ）」 、 ? 。 ? 。?? 「 」 、 ? 。 ?? ??????「???」?????。???? ???? 。?? 「 」 「 」、
?、?
長
史
料
??????????????? 、?? 。 、 、?? ???「??」?? ?。 ? 「 」（ 〜 、『 』 ー 、〜? ）?? ?、 ? ? ???、?????「 （ ）」 「 （ ?）」
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